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1999 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
WOMEN'S SOCCER 
 
 G-GS S  G A Pts GWG 
Jenny Merkel 20-20 57 11 2 24 3 
Kyra Ulmer 20-20 44 5 5 15 2 
Amy Auckland 20-3 30 4 2 10 1 
Kim Glusick 19-12 44 4 2 10 0 
Esther Mohs 20-18 22 2 5 9 0 
Shandy Calciolari 18-11 10 3 2 8 1 
Lisa Buickley 19-3 16 4 0 8 2 
Stacy Wyman 19-18 33 1 2 4 0 
Brandy Raichart 15-1 4 1 1 3 0 
Jynell King 20-13 18 1 1 3 0 
Dana Hansen 19-19 15 0 3 3 0 
Stephanie Sanders 20-20 4 1 0 2 0 
Rebecca LaLiberte 20-20 10 1 0 2 0 
Gail McDonald 13-1 1 0 0 0 0 
Melissa Routh 7-5 2 0 0 0 0 
Charissa Dehnert 17-16 2 0 0 0 0 
Elizabeth Medford 19-19 0 0 0 0 0 
Emily Barber 3-1 0 0 0 0 0 
Alloe Worrell 2-0 0 0 0 0 0  
Totals 20-20 312 38 25 101 9 
Opponents 20-20 241 25 17 65 10 
 
Corner Kicks:  CWU 88, Opp. 61.  Fouls: CWU 177, Opp. 178.  Own Goals: Opp. 1.  Offsides: CWU 
14, Opp.  17.  Penalty Kick Goals -  Merkel.  Yellow Cards:  Dehnert 2, Merkel, Opp. 7..  Red Cards:  
Wyman. 
 
Goalkeeping G-GS Min GA Avg SV   
Allie Worrell 2-0 77 0 0.00 2 
Elizabeth Medford 19-19 1598 20 1.13 96 
Emily Barber 3-1 155 5 2.90 6 
Totals 20-20 1830 25 1.23 104 
Opponents 20-20 1830 38 1.87 131 
 Shutouts – Medford 5, Medford and Barber 1, Opp. 7. 
 
SCORES (9-10-1) 
 
Date  Opponent            Site Rec 
Aug. 28 0 CSU Bakersfield 4 H 0-1  
Aug. 31 1 CSU Dominguez Hills  3 H 0-2 
Sept. 4 0 UC Davis    2 Arc 0-3 
Sept. 6 0 Humboldt State*  1 A 0-4 
Sept. 10 0 Western Oregon*  1 A 0-5 
Sept. 11 7 Cascade  0 A 1-5 
Sept. 15 1 Cal State Chico  2 A 1-6 
Sept. 17 2 Cal State Stanislaus  0 A 2-6 
Sept. 19 0 Seattle*  3 H 2-7 
Sept. 25 0 Western Washington*  1 A 2-8 
Oct. 2 5 Evergreen State   0 H 3-8 
Oct. 3 2 Western Oregon*  0 H 4-8 
Oct. 7 2 Hawaii Pacific*  1 H 5-8 
Oct. 9 4 Northwest Nazarene  0 H 6-8 
Oct. 12 6 Carroll  1 H 7-8 
Oct. 17 0 Seattle*  2 A 7-9 
Oct. 30 1 San Francisco State 2 A  7-10 
Nov. 1 5 CSU Stanislaus  1 A 8-10 
Nov. 5 1 Humboldt State*  0 H 9-10 
Nov. 7 1 Western Wash. *(ot) 1 H 9-10-1 
 
PacWest 3-5-1  Overtimes: 0-0-1  Home  6-3-1  Away  3-6  Neutral  0-1 
 
SCORING BY PERIODS   
 1 2 1ot 2ot  Tot. 
Central Washington 17 21 0 0 -- 38 
Opponents 14 11 0 0 -- 25 
 
AWARD WINNERS 
Captain Melissa Routh, Charissa Dehnert, Kyra Ulmer 
Inspirational Rebecca LaLiberte 
MVP Stephanie Sanders 
Most Improved Elizabeth Medford 
 
Letter winners - Third-year - Melissa Routh, Dana Hansen. Second-year - Gail McDonald, Charissa 
Dehnert, Amy Auckland, Jynell King.  First-year - Emily Barber, Jenny Merkel, Stephanie Sanders, 
Brandy Raichart,  Elizabeth Medford, Esther Mohs, Allie Worrell, Kim Glusick,     Kyra Ulmer, Lisa 
Buckley, Stacy Wyman, Shandy Calciolari, Rebecca LaLiberte.  Non-lettermen -  None. 
 
 
PacWest Conference 
  
 W L T Goals W L T Goals 
Humboldt State 5 3 1 13-8 9 8 2 30-27 
Western Washington 4 4 1 11-15 9 9 2 32-36 
Hawaii Pacific 2 2 0 8-5 3 6 1 11-17 
Central Washington 3 5 1 6-10 9 10 1 38-25 
Western Oregon 2 6 0 2-16 7 13 1 11-39 
MSU – Billings 0 3 0 2-10 7 10 0 39-39 
Simon Fraser     17 2 2 71-21 
Seattle      16 5 1 78-15 
Northwest Nazarene     10 8 1 39-35 
 
NAIA PNW Regional: (Nov. 5-6 at Burnaby):  Friday - Simon Fraser 8, Western Baptist 1; Seattle 6, 
Concordia 0.   Saturday - SFU 2, Seattle 1.   NAIA NATIONALS:  Thursday - Oklahoma City 3, Simon 
Fraser 2.   Saturday - Simon Fraser 3, Lindsay Wilson 1. 
 
PacWest All-Stars:  First Team - Stephanie Sanders (D).  Second Team - Rebecca LaLiberte (D), Jenny 
Merkel (F).   Academic: None. 
 
PacWest Statistics: Individual, Scoring - 1. Phebe Trotman,, SFU, 21-20-12-52-2.48; 8. Jenny Merkel, 
CWU, 20-11-2-24-1.20.   Goalkeeping (G-GA, Minutes, GAA; min. 500 minutes) - 1. Carrie Geraghty, 
SU, 20-14-1874-0.67;  4. Elizabeth Medford, CWU, 19-20-1598-1.13.  Team, Scoring - 1. Simon Fraser 
21-71-3.38; 5. Central Washington 20-38-1.90 .  Scoring Defense - 1. Seattle 22-15-0.68; 3. Central 
Washington 20-25-1.25. 
 
NCAA National Statistics: None.  
